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Kanak-kanak Melayu di Singapura mempunyai masalah berkomunikasi (bertutur) dalam 
bahasa ibunda dengan baik. Kecenderungan ini amat membimbangkan kerana kanak-kanak 
perlu berkomunikasi untuk menyampaikan hajat dan fikiran. Lebih-lebih lagi apabila 
terdapat bukti dari sebuah tinjauan demografik yang menyatakan penggunaan bahasa 
ibunda dalam keluarga orang Melayu kian merosot setiap tahun. 
 
Memandangkan betapa pentingnya penakatan bahasa Melayu di negara ini, penyelidik  rasa 
terpanggil untuk menyelidiki bidang ini. Sebanyak 46 orang kanak-kanak, iaitu 22 
perempuan dan 24 lelaki dari tiga golongan status sosioekonomi keluarga telah dikenal 
pasti untuk menjalani penyelidikan. Kajian berdasarkan teori mentalis ini akan 
dibincangkan melalui dua kaedah, iaitu kualitatif dan kuantitatif. Semua data ujaran, 
 ii
perbendaharaan kata, temu bual dan bercerita akan dirakamkan dan ditranskripsikan 
sementara data tinjauan borang soal selidik juga akan dianalisis dengan menggunakan 
pengiraan kekerapan, peratusan atau min markah. 
 
Dapatan kajian menunjukkan responden kerap menggunakan ayat penyata (56.2%) 
berbanding dengan ayat-ayat- tanya (8%), ayat seruan (11%), ayat perintah (5%) dan ayat 
majmuk (14%). Hasil kajian menunjukkan terdapat korelasi yang tinggi dalam pencapaian 
ayat-ayat penyata dengan jumlah ayat yang dibina walaupun tidak terdapat kesan yang 
signifikan dalam binaan ayat seruan dan ayat perintah. Terdapat korelasi yang signifikan 
juga antara faktor-faktor ekstralinguistik dengan penguasaan ayat kanak-kanak pada aras 
keertian p<0.01. Hasil kajian juga menunjukkan wujudnya hubungan yang sederhana, dan 
positif antara ayat majmuk dengan jumlah ayat yang dihasilkan dengan nilai r = 0.640 pada 
aras p<0.01. Pada keseluruhan kajian, kanak-kanak berupaya membina pola ayat dasar 
yang mana pola ayat Frasa Nama + Frasa Kerja (min 11.63) merupakan pola ayat yang 
paling kerap digunakan, diikuti oleh Frasa Nama + Frasa Nama (min 2.63), Frasa Nama + 
Frasa Adjektif  (min 0.769), dan Frasa Nama + Frasa Sendi (min 0.5).  
 
Kesimpulannya, kanak-kanak berkebolehan membina pelbagai pola ayat dasar dan jenis 
ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan selain ayat kompleks. Didapati 
pengaruh faktor-faktor ekstralinguistik dan status sosioekonomi juga memberi kesan 
kepada penguasaan lisan bahasa Melayu kanak-kanak di Singapura. Antara cadangan 
kajian lanjutan yang dikemukakan ialah persoalan trend bahasa lisan kanak-kanak 
prasekolah menjelang lima tahun yang akan datang. 
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Malay children in Singapore finds difficulty in communicating using the Malay Language. 
This trend proved crucial as it is reflective of a research done that shows more Malay 
families are not using the Malay Language to communicate at home. Researcher feels it is 
important that she investigates the problem. Language is a platform where children learn to 
communicate, and parents are the main providers of linguistic inputs. The sample consists 
of 46  children, 22 girls and 24 boys who live in the eastern part of Singapore, and are from 
different three socioeconomic backgrounds. Different research methods are used such as 
surveys, interviews and story telling to fulfill the objectives of this research. Children’s 
utterances are recorded and transcribed into data for analysis to identify the children’s 
mastery in producing different forms and types of sentences.  
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In relation to the research’s outcome, it is discovered that preschoolers use statement 
sentences more often than the other types of sentences. Statement sentences produced is 
(56.2%), interrogatives (8%), interjections (11%), imperatives (5%) and compund 
sentences (14%). Various ability level is found in the utterances made by respondents from 
different sosioeconomic backgrounds. There is a significant corelation between elements of 
sociolinguistic and mastery of utterances at p<0.01. This evidence shows that family 
environment that speaks the language at home has a greater influence in the acquisition 
process and mastery of the language. There is also corelation between statement utterances 
and the total utterances produced, although there is no evidence of this in interjection and 
imperative statements.  
 
There is corelation, positive and medium between compund sentences uttered and total 
sentences produced, with value of  r = 0.640 at p<0.01. In general, respondents are able to 
form noun, verb, adjective and adverbial phrases structures with the following mean scores: 
Noun Phrase + Verb Phrase (mean 11.63), Noun Phrase + Noun Phrase (mean 2.63), Noun 
Phrase + Adjective Phrase (mean 0.769) and Noun Phrase + Adverbial Phrase (mean 0.5).  
 
In conclusion, it can be summarised that respondents are able to produce a variety of 
sentences, both simple and complex. Extralinguistic elements are factors that contributes to 
the process of acquiring mastery in Malay language utterances among Malay preschoolers 
in Singapore. 
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